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Dewasa ini masih banyaknya pembangkit listrik yang masih 
menggunakan bahan bakar yang berasal dari fosil. Dampak yang 
dihasilkan dari kegiatan ini membuat suhu yang ada di bumi semakin 
tinggi dan ekosistem yang semakin buruk, solusi yang bisa dilakukan 
saat ini adalah beralih dari pembangkitan listrik dengan bahan bakar 
fosil Menuju pembangkitan listrik dengan energi terbarukan. Salah 
satunya yaitu PLTS (pembangkit listrik tenaga surya), dalam PLTS 
(pembangkit listrik tenaga surya) dibutuhkan alat elektronika daya 
yang bernama inverter ,inverter berfungsi merubah arus searah 
menjadi arus bolak balik. Inverter yang dibuat dalam penelitian ini 
memiliki spesifikasi tegangan keluaran 220 volt memiliki frekuensi 
50 hz dan nilai THD dibawah 10% 
Metode pemodulasian yang dipakai dalam pembuatan 
inverter adalah metode spwm. metode spwm adalah salah satu teknik 
pensaklaran yang menghasilkan bentuk gelombang keluaran inverter 
dengan karakteristik yang mendekati sinusoidal, mikrokontroler yang 
dipakai dalam penelitian ini adalah Arduino dengan IC atmega328p 
dan IC atmega 2560 
Dalam penelitian ini didapatkan beberapa hasil dari inverter 
yang sudah dirancang untuk Inverter 1 fasa nilai tegangan sebesar 
237,5 volt dengan frekuensi sebesar 49,97 Hz dan nilai THD sebesar 
9,23%, untuk inverter 3 fasa masing-masing fasa secara berurutan 
pada fase a,b,c memiliki nilai tegangan sebesar 230,5 volt, 223,8 volt, 
227,9 volt dengan frekuensi 49,48 Hz, 49,70 Hz, 49,50 Hz dan nilai 
THD sebesar 9,26%,  9,94%, 9,49% hasil ini didapatkan 
menggunakan inverter dengan metode SPWM. 
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Today there are still many power plants that still use fossil 
fuels. The impact resulting from this activity is making the 
temperature on earth higher and the ecosystem getting worse, the 
solution that can be done now is to switch from electricity generation 
with fossil fuels to electricity generation with renewable energy. One 
of them is PLTS (solar power plant), in PLTS (solar power plant) a 
power electronic device called an inverter is needed, the inverter 
functions to convert direct current into alternating current. The 
inverter made in this study has an output voltage specification of 220 
volts has a frequency of 50 Hz and a THD value below 10% 
the modulation method used in the manufacture of the 
inverter is the spwm method. the spwm method is one of the switching 
techniques that produces an inverter output waveform with 
characteristics that are close to sinusoidal, the microcontroller used in 
this study is Arduino with IC atmega328p and IC atmega 2560 
In this study, we got some results from the inverter that has 
been designed for a single phase inverter, the voltage value is 237.5 
volts with a frequency of 49.97 Hz and a THD value of 9.23%, for a 
3-phase inverter, each phase is sequentially in phase. a, b, c has a 
voltage value of 230.5 volts, 223.8 volts, 227.9 volts with a frequency 
of 49.48 Hz 49.70 Hz 49.50 Hz and a THD value of 9.26%, 9.94%, 
9.49% results This is obtained using an inverter with the SPWM 
method 
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